









































































































































































































































































































































































































































Excel 保存まで 19 種類のテキストを作成した。作
成した教員向けテキストを【表 4】に示す。「教材


































日　時：2020 年 5 月 1 日 14:00 ～ 16:30
場　所：Zoomを用いたオンライン形式
参加者：学科専任教員 19 名、非常勤講師 12 名
講習会では、教員向け特設Webサイトを用いな
がら、前述した内容を説明すると同時に、講習会を
実施した時点で、既に遠隔授業の準備を進めていた
専任教員 2名による、それぞれの遠隔授業の教材の
紹介なども行った。
また、講習会の後半にはフリーディスカッション
を行い、遠隔授業において学生にどの程度の課題を
与えることが適切か、試験やレポートはどのように
実施するべきかなどについて話し合われた。
おわりに
春学期終了時の 1 年必修科目「フレッシュマンセ
ミナー」の授業内で、GoogleClassroomや学生向
け特設Webサイトを利用した感想や改善点などを
記述してもらった。また、その際、倫理的配慮とし
て研究で利用する場合の目的や方法、および成績と
は無関係であることを事前に説明し自由回答とし
た。
学生向け特設Webサイトについては、「図と共に
説明が書いてあるので分かりやすかった」「パソコ
ンではない他の端末の方法も書いてあるところが良
かった」「文字だけでなく画像も使って説明してい
るところが良かった」「段階を踏んで進めていける
ような表示になっていたため大変読みやすかった」
「大学のことや授業について項目ごとにまとめられ
ていたので非常に見やすいサイトだった」「遠隔授
業のために一からのやり方が説明されておりとても
安心しました」など肯定的な感想が多く見られ、特
設サイトで提示した導入段階となるテキストの有効
性や必要性だけではなく安心感も付与することがで
きたと考えられる。しかし、「文字の間隔に配慮し
て分かりやすくして欲しい」「もう少し見やすいカ
ラーリングにした方が良いと思う」「資料が探しず
らい」「書いてある情報が多く理解が難しい」「サイ
ト内ページがさらに探しやすくなると良い」など、
特設サイト全体の構造の見直しやレイアウトおよび
配色の調整、情報の整理やサイト内検索の改善が指
摘された。
GoogleClassroomに関する全体の感想としては、
「授業や課題をまとめて見れたり動画が残っている
のが良かった」「慣れるとシンプルで使いやすい」
「秋学期も Classroomを使った授業運営をお願いし
たい」などの肯定的な感想も見られたが、「クラス
の名称に何曜日の何限の授業か表記してあると管理
がしやすい」や「一部の科目で課題を送信した後に
課題完了ボタンを押す必要があったので課題の提出
の仕方を統一した方が良い」「教科によっては送信
フォームなどの自動返信がないので学生が不安にな
るというケースがあった」などの問題点や改善点も
指摘された。これらのことから GoogleClassroom
の様々な機能や自由度の高さから、各科目担当教
員による設定の違いにより学生を混乱させている
ことが一因として考えられるため、今後は Google
Classroomにおけるクラスの名称や課題提出の方法
や自動返信メールの配信設定の統一など、教員間に
おけるルールを検討する必要がある。
《注》
１GoogleClassroomhttps://classroom.google.
com/
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